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⑤ 事TheAbbeyfield Society. @Anchor HOllsing 
Association. @Hanover HousJng Association. 
⑥Help the Aged司②Nationa1 Federation of 
Housing Ass∞latJons f(Bernard Sunley House)， 












③ Abbey fieJd アビフ ィールド
@ l:Ielp the Aged ヘルプザエイジ
①Centerセンター:右人援助IC.関する情報供給.立
案，調査萄移'(:0)センターで.オールドスト リー トにある。



























⑥Help the Agedヘルプザエイ ジ:Bedsits' Studio同







にな 4た時.前三者 (Hackney，Hanovel'， Anchor) 
は独自の医療施設はなく.公の病院または老人ホームに
送り込まなければならないか，後二者・ (Abbeyfield， 


















謝沓では9.JO!ib)， 20ω年11:，;t2J .29% 3) Ic.なる乙とが
予測されている。































































































































































































































凶する。それで今凶lよ， シLJレヲー ド ・ハウジングを胡
fiすることにした。
シェルター ドハウジングについて
































インアす 7 ントは.ロンドン太学. SOAのPHDコー
ス8籍者のKeikoTanakaとRurthHiraiである。




















レジャー.収入.tl J6~手Icl刻するζ とである。また. 老





ボランティア組織があるが.乙の組織と Cenre fof 








































英国では現{f. 老人人口の約5%か. シ~ }レタードハ
ウジングに入っており.約2%が老人ホームに入ってい
る。そして両方合わせて約7%の老人が，広い意味の老









































































































( 7 ) 
かすべきである。と考えている。












































































































































































































































































































































































































































































Anchor HOUSlDg Association. 
乙の寝では，Ancher Housing Associalionのディ
ベロッノぐー であり， リサーチャーである Mr.M.K. 
氏IC面接調査したものと，実際， Anchor Housing 
Associationで司供給しているシi ルタードハウジング3
ケ所の見学調査結果をまとめたものである。







































持田(也 Y ."L )レタートハウジ〉グ -101-
したη.暖房や給湯の設備を整備したり.非常ベJレをつ
りたりする ζとである。乙の非常ベルは，人氏名・がlヶ




















lili. Center for policy on ageingで、乙の。 (1986年)
IUした訟も新しい老人に対する寄え万であるが，I司セン
















































剖lから11J~j"してくる。 I @IC， 美容師ー人で20人位する。
道具lよ美容師か持ってくる。時間は9時-2時頃までで
ある。値段は.シャンプー ・カット ・ブローで l人1.5
ポンドである。開容も外部からI!I1容師がやってくれる。
ζのHouseでl;t，入居者は家賃他で，必37.7ボント支払っ















































次1:， Anchor housing Associationの組織と.その
活動についてのべてみる。









































The Abbeyfield society. 





















































































乙の組織のSupporhrde house(})~ 人透へのサー ピス
は.ハウスキーバー以外の{t 'J~はすべてボランティアで
まかはわれている。 入居者の支払う金額は. 1週間1:1 
























































































以下のリストは TheCentre on Envlfonrnent 
for the Ilandicappedの許可の下IC“Bibliography/
In{ormation Sheet 4" (P37-P41)から引用したも
のである。
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図2IHanover House ③| 
BEDROOM 2 
1I'10"x?'6" 
Aboue: Flat Plan A 
t E :共同洗濯室














Below: Flat Plan B 
BEDROOM 2 




17' 4"x 11' 10" 
フラ ット平面型B
ノ0:廊下(共有)
持問他:シ ェノレター ドハウジング ー 109ー















































Anchor Housing AssoClation 












侍1f也:シュルQ ードハウジング -13 









Anchor Housing Association 
Ward(ln hou:o-e 2 2階平而幽
6900 
FIRST FLOOR 








Anchor Housing Association 
6900 
2人用C型住宅平面図







1.3.15 Anchor's preferences in respect of rela-
tionships between certain internal and 
external parts of the building are shown 













No path butegress 
over firm ground 
↑K:供給住宅機能述関図
Anchor Housing Associction 
(27) 










図4IAnchor Housing Association I 
(Chigwel Court (!) 
ノB:談話室(共有)
→C:廊下
Anchor I-lousing Associaion 
↑E・美容室 (共用)
Chigwell Court 








Chigwell Housing Association 
一ー一一ー、~、
i A :外観
S upertide House 
The Abbyfield Society 
→ H:パーラー







Atbeyfield Cambridge Society 
BROWN'S FIELD EXTRA CARE 
CHESTERTON 
エキストラケアハウス平面図}
The Abbyfield Society 
図7IH山 theAg叫Woking⑥)
↑A:本館外観 ノB:本館パーラー(共有部分)




↑D:外観 )' E :内部廊下
フラソトタイプl住宅




Help the Aged 





























Help lhe Aged 
一121-
122 住居学
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Summary 
甘lerecently most important housing problems for the aged m Japan is that the problem of providing of the in. 
between accomodation for the aged. 
The sheltered housing in England is one of this sort of nccomodation. So both， Akiko and Teruo Mochida hod 
researched that sort of 3ccomodations in the period when we went to En以andfrom 25 of March to 11 of M泊yror the 
grant C of Osaka City University. 
η¥e Abbyfield Society: It provides 3n accomodation like a house in whlch elderly IJve togetner Uke a famlly. The 
house is siluated in a ordinary rcsidentiaJ area， one of the ordinary house which is bought， renewed， remodelled and 
partitioned into 6 or 7 bedsits rooms and an assemble room. TIley share 3 toilets und bath rooms and one housekeeper. 
百leymay eat logether in the assembly room， but can cook and eat in their own rooms. The office of this system is 
estabUshed in Hearlfordshirc. 
Anchor Housing Association: TIlis system provid巴sFlats for rent in one place and Bedsits for rent in another place. 
Tt has 3rd housing type of F1ats for sale. It runs remodelling house耳ofthe aged who 3re living in them. The houses 
for the aged above mentioned which this system provides 31 have a alarm system. TI¥e alarm system iJl the 1ast type of 
housing are connected to the warden '5 offices or the local authoritie 's offices. 
The Wardens in this system have only bu臼nessesfor the management and the mainlenance ior the buiJdings of the 
house for aged. The system contains upper researcherS of 5 or 6 peTsons and lower Iesearchers of about 300 persons 
in al of England. 
Hanover Housing Assocaition: This system provides Flats for renl and Flats for sa1e. Managers are sen! here the build・
mgs which this system provides from the otber welfare systems， so lhe wardens who live in the houses 01' thls system 
have only businesses for about the buildJngs whJch belong 10 it. 
Help the Aged: TI】ishas four types 01' Housing to the Aged. One is Bedsits， and 2nd Studio type， 3rd Flats for reOl and 
the last the Nursing Rooms IIke those in lhe hosptial. 
The accommodation we visited functions as an educationaJ institution fQr lraining the persons (wardens and others) 
who belong 10 thls system. 
National Federation of Housing Associatlon:明lISsystem makes Flats und rents 10 the aged. TIlis system has no perSOJl 
without wardens so wardens must have businesses for management and maintenance of the buildings which belong 
to出Issystem. The wardens have al50 the business for welfare so its burden is very heavy. It becomes a very serious 
probJem of this system. 
Cen位efor Policy 00丸geing;lt provides 31 ioformations for the aged in England 10 the people who research Ihe prol¥-
lems of lhe aged and other persons concerned in the matter of the aged problems. 
It sometimes judges and coordinales housing schemes of the houses which built by any Houslng Associations. 
This report， 1 think， would be helpful for thinking of the housing for lhe aged in Japan. 
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